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1938- 939 
r 1 n • • • • • • • • •• v rn 
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orot , Re -r el 
L1ngo, Canton 
v1a Cbr1 t1 • olg 
r 1 r. oo 1 
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• • • • • • • • • • • • 
• • 0 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
1 r • • • • • • • • • • • • • • • • .B. • U ton, 
1939-1940 
1 n • • • • • • • • • • • • • • 
ph P 1 r~ Gr gory 
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fr id nt ••• 
1o Pre 1dent. 
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- . . 
• •.• Elton lir t 1n, llad1eoa-Easten 
0 t r1 ••• • • • • 
!re urer 
porter 
MY1 er. 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • Glen Bur J, eanton 
•••.••• Charles Jansen, Gregor, 
•••••• Llo~d Fete on, Aloeate~ 
• • • • • • • • 
B. E. Urton, P1erre 
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1 en • • • • • • • • • • • • • • • Min Haag, f ·arks ton 
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• • • • • • • • • • • • W yne B 1rkh&rt, Dell Baplda 
port r ••• . . . . . 
AdY1eer. • • • • • . "' 
. . . . . . . 
. . l'I • • • • 
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• • John Leibel, B rke 
.. .H. E. Urton, Pierre 
Pree1d nt ••• 
Vice President. 
• .. • • • Robert Moorman> WeAsing ton. Springe 
• • • • 
• 
•. • • • • .• David Gilke7soa, Araour 
• • • 
. . . . . . . . 
• • Vern llort1mer., Bltehoook Seoretarf 
Treaaurer • • • • • • • • . . 
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porter 
• • • • • • • • •••••• -. Walter Jenner.- Blll r 
T1a r •. 
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Pr 
V1o 
Seo 
T 
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Pre 1 
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• • • • • • • • • • • Fl.074 Orow • 1aon-Ea ten 
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• • • • • • 
•· . . • • • • 
• • • • • • • • • 
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la 
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Pr 
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T1 
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• • • • • • • • • 
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• • • • • • • • 
• • •••• Derwin B ~1ok,&gaa 
• • • • • • • • • 
. .. . • • 
Elwood Bar<ler, Kilbank 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • . H. K. Ur-ton, Pierre 
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APPEIDI D. SOUTH DAKOTA FABMER DEGREE AWARDS BY YEARS 
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2. 
3. 
•• 
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• ,, . 
13. 
14. 
l • 16. i:,. 
l • g_ 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2e. 
2 • 
27. 
28. 
2 • 
30. 
31. 
32. 
1930 
Anderson, Oli ver • ••• • • • • ••• •• • Canton 
Bultena Henry •• ~ ! ! ~ ••• , • . Lennos 
Dwyer, Ka r 1ce , ! ! ! ! l' " • • ~ • ; ; akon4-, :· 
Gi napp , Herbert •• ~ ! ~ ~ , ! • • , , ~ Cheater 
Bau.gen, 1•1 • : , ~ ~ , ~ , • • • • ~ , Cant n 
Bardin, Harold • f , , • ! , • , • • , • Wakond 
. Maher, Barth • • , ·~ ! • '! ~ • • ,, ~· • ~ooklng 
eleon, Leonard •• ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ••• • Oheal ~ 
elaon, Walter • ~ ~ ~ • • , • • • • ~ • 1 er 
Pederson, Eldon •• ~ ~ , , •••• ~ •• • Lennox 
Sheldon, Burdette, ~ • ~ ~ , ~ • ", • ~ .ok.lng• 
ck.ling, alter • , ~ • • • ••• • ••• w1nner 
1931 
B07er, Harr1 • • • • • • • • ., .. • • • Brook , Cl1ntoll • • • • • • • • • • • Cornelius, Lyl • • • • • • • • • • • 
eT1 Ansgar • . • • • • • . • • • 
Ball, erm1t • • • • • • • • • . • • 
4 cob on • • • • • • • 
-
• • • • 
od , P1111 • • • • • • • ff • • • • 
ere, Max •• • • • • • • • . • • • Oltman Arthur. • • • • • • • • • • • Reed, flarold •• • • • • • • • • • • Sheldon, Harold •• • • • • • • • • • Stenson, Charles •• • • • • • • • • • 
Tobereont C11ttord. • • • • • • • • • Ull n, ernon •• • • • • • • • • • 
1932 
Boucher, George • •• • • • • • • • • 
Bogue, Alan • • • • . • .. . • • • • • 
Coat worlh, .Johll. • • • •. • • • • • • 
1111&, a,mond • • • • • • •· ·· • • • • 
Bagena, Harm • • • • • • •. .. • • • • 
Johnson, Llo7d. • • • • •. • • •· • • • 
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• • 
.c to 
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• • \fakonda 
• • 
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• • 
Greg 
• • 
. 0 OA 
• • 
Chee,er 
• • 
.L MOX 
• 
Brook1nga 
• • 4tW1nn r 
• • 
. canton 
• 
Brooking• 
~- •• ., • • 34. 
• • • 36. 1111 • • 
~- ouie • • 
3'1. 
38. 
39. 
40. 
,1. 
• 2. 
43. • 
• 
• • 
• • 
• • 
ond 
• • 
• • 
• 
• • 
• 
• 
ol 
•· 64. • 
8 • • 
• • • •• 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
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• • • • 
• • •· • • 
• • • 
.. • 
•· • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
1934 
• • • • • 
• • • 
.. • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • •· 
• • · • • · 
. . 
• • • • • 
• • • • 
.. 
• • • • • 
19~6 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • 
.. 
• •· • • • 
• • • • • 
• • •· • • 
• • • •· • ·.Broo • 
• • • • • .. ·.Obe ter 
• • • • • • • .llaY1 
• • • • • • ·.Cheater 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • · .. 
• • • • 
• • • • · • 
• • • • • 
• • • • • 
•· • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• . ' • • • • 
• • • • ·• • 
• • • • 
• · • • • • • 
. . • 
., , 
• 
• • • • • 
• • • • • • • 
Roel,n 
• .•. • • • • • 
Canton 
• • • • • 
Get17abul-g 
• • • • • 
•• RoalJ'll 
• • • • • • • 
.Sa1 
.. • 
.. • • • 
Bart-I I'd 
• • • • • 
.. • 
Cant 
al.ell 
• .. • 
.. • • • 
• • • •· • • 
·.Gr go-17 
1 
1936 
e .. deraon, onal. 
• • • • • . • .. • .. • Al.oeat r 6'1 .. Behrends , e7. 
• • • • • • • • • • .. rookl g 88. D et, Roger ••• 
• • • • • • .. • .. • •· 
-
~ttord 
69. Grov, Rus 11 •• 
• • • • • • • • • • • • 
Ohea,er 
'10~ H n ricks, l e-r. 
• • • • • • • • • • .. • .canton 
'11. BinokleJ, Parker. 
• • • • • • • • • • 
.oe t71bvg 
'12. H hr 7, Clea • • • • • • • • • • • • • .led ea 
'1 • Johnson, elY1n . • • • • • • • • • • • • ,Roal7n ,, 
• ohn on, On l • • • • • • • • • • • • • .Cano 
'16. John on, Royle • • • • • .. • • • • • • • .Canton 7 Jornl1n, Donald . • • • • • • • • • • • Brookinga 
"· 
rl on,, How rd. • • • • • • • • • • • • S 1 
,a. lY 7 1 nn th • • • • • • • • • • • Brook1 7 • uno, Rua ell •• • • • • • • • • • • • • tto eo. Oto on, L sl1o . • • • • • • • • • • • • Chester 81, Peterson, ·olph. • • • • • • • • • • • lcea't r 
82. P t r on, ub n • • • •· • • • • • • • • .Roal,n 
8 • 1111, Low 11 •• • • • • .. • • • • • • • Grego17 
19;$7 
84. • • • • • • • • • • • Redt1el 
86. • • • • • • • •. • • • • • D 
8 • • • • • • • • • • • • • Broolt1nge 8'1. • • • • • • • • • • • • • • Barna 
88. • • • • • • • • • • • • Oanton 
89. • • • • • • • • • • • .. . Canton 
90. • • • • • • • • • • • Barttord 
l. 11 • • • • • •. • • • • • . Dalle 
92. • • • • • • • • • • Broo 1 ge • • • • 
.Canto 93. 18. • • • • • • • • • • • •· • 
SM. • • • • • • • • • • 18 • • • • all J Spr1 9 • • • • • • • • • • • • .Rar~t 96. • • • • • • • • • • • enterY11 ,n. • • • • • • • • • • • • Brooking 98. • • • • • • • . .. • • Cb. • r 99. • • • • • • • • • • • • I 
100. • • • • • • • • • • • • 
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